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Kebutuhan akan penyediaan daya listrik berkualitas baik adalah mutlak. Secara umum, daya listrik 
berkualitas baik sebesar 0,8 sampai 1. Karena kebutuhan pelanggan PLN menggunakan beban induktif, maka 
dapat menyebabkan faktor daya menjadi rendah, dan akan menyebabkan pemanfaatan energi listrik menjadi 
tidak maksimal. Untuk mengoreksi faktor daya tersebut agar mencapai nilai yang mendekati ataupun menjadi 
berkualitas baik, maka dilakukan cara pemasangan rangkaian kapasitor (capacitor bank). Pemakaian beban 
induktif pada pelanggan PLN tidak selalu sama, maka dirancang suatu alat untuk memperbaiki nilai faktor daya 
secara otomatis berdasarkan perubahan beban induktif pada rumah tinggal industri dengan menggunakan 
mikrokontroler. Mikrokontroler tersebut yang akan mengontrol pengaktifan kapasitor. Koreksi faktor daya terdiri 
dari serangkaian sistem minimum mikrokontroler, sensor ACS712, driver relay, dan capacitor bank. 
Kata kunci: mikrokontroler, faktor daya, driver relay, capacitor bank 
 
I. PENDAHULUAN 
 Peningkatkan nilai faktor daya dapat 
dilakukan dengan pemasangan sebuah atau 
beberapa rangkaian kapasitor. Pada konsumen 
rumah tinggal, sudah mulai terdapat 
pemasangan rangkaian kapasitor, walau hanya 
beberapa rumah. Namun pemasangan  
rangkaian kapasitor ini juga mempunyai 
keterbatasan, karena rangkaian kapasitor yang 
dipasang memiliki nilai kapasitansi yang 
cenderung tetap sedangkan konsumen rumah 
tinggal tidak selalu menggunakan beban 
induktif yang sama pada waktu yang sama pula. 
Dalam hal ini, rangkaian kapasitor hanya 
mampu bekerja maksimum sesuai dengan nilai 
kapasitansinya. Pada saat beban induktif 
bertambah, maka kemampuan perbaikan faktor 
daya oleh rangkaian kapasitor juga berkurang. 
Dengan melihat kendala di atas, maka 
dirancang suatu alat untuk mengoreksi nilai 
faktor daya secara otomatis berdasarkan 
perubahan beban induktif pada rumah tinggal 
industri dengan menggunakan mikrokontroler.  
Beberapa cara untuk menganalisis 











Gambar 1.  Analisa koreksi faktor daya 
Ket: 
Q1 = Q induktif 
Q2 = Q akhir 
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Q = P. tan φ 
Qc = (P. tanφ1) − (P. tanφ2) 











 Sistim ini dirancang untuk 
mengantisipasi perubahan beban induktif 
dirumah tinggal, sehingga fakator dayanya 
berkisar antara 0.8 sampai 1 adapun ganbar 
rangkaian lengkapanya daat dilihat sebagai 















Gambar 1. Rangkaian lengkap 
 
Dan gambar setalah dibuat dalam bentuk 
rankaian adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 2. Rangkaian Alat Koreksi 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Tabel .1  Hasil penelitian 











(dinamo) 0,5 200 0,88 20 




Jahit 0,53 350 0,87 40 
4 
Motor 3 
phasa (A) 0,76 1350 0,85 20 
5 
Motor 3 
phasa (B) 0,2 1000 0,92 75 
 
Tabel.2  Database beban dengan ACS712 





























2,72 2,75 2,75 
 
IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Untuk menganalisis data beban, yaitu Mesin 
Sulam. 
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Pf = 0,5 → φ = 60 
P = 200 watt 
Pf1 = 0,85 → φ1 = 31,78 
Pf2 = 1 → φ2 = 0 
Qc1 = P. tan( φ − φ1) ;  
 Qc2 = P. tan( φ − φ2)  
       = 200. ( 1,73 − 0,61)                                
      = 200. ( 1,73 − 0) 
       = 200.1,12                                                   
      = 346 VAR 








                                  
       =
224
2202 .314
                                                  




      = 1,47 × 10−5F                       
      = 2,27 × 10−5F 
       = 14μF                                       
      = 22,7 μF             
Kapasitor yang digunakan untuk beban tersebut 
bernilai 40μF , dengan Pf = 0,89. 
C = 20μF = 2 × 10−5F 
Pf = 0,88 





Qc = C. V
2. 2πf 
     = 2 × 10−5. 2202. 314 









            = 0,65 
φ = Tan−1(0,65) 
     = 33,02 
Pf = Cos φ 
     = Cos 33,02 
     = 0,83 
Dengan cara yang sama rumus analisis juga 
berlaku untuk tiap beban lainnya pada tiap fasa 
berbeda (R, S, dan T). 
Untuk mendapatkan dan menampilkan 
hasil dari alat perbaikan faktor daya ini, diawali 
dengan cara membuat database, dimana 
database tersebut akan diinput kedalam 
ATMega 8535. Pengambilan data dimulai 
dengan mencatat jenis beban yang akan 
digunakan, seperti Motor Induksi mesin sulam, 
mesin cuci, dan lainnya. Alat utama yang 
digunakan untuk pengambilan data adalah pf 
(power factor) meter,  dan rangkaian sistem 
ATMega 8535 (lengkap dengan sensor 
ACS712 dan LCD). 
Data yang diambil dari beberapa 
percobaan berupa nilai daya dan pf dari masing-
masing beban serta tegangan keluaran dari 
sensor arus ACS712.  Data daya dan pf beban 
digunakan untuk menentukan nilai dari 
kapasitor yang akan digunakan untuk perbaikan 
faktor daya beban itu, sedangkan tegangan 
keluaran dari sensor arus ACS712 digunakan 
untuk proses inisialisasi  pf dari beban. 
Setelah proses pengambilan data dan 
penentuan nilai kapasitor, dilakukan percobaan 
dengan memasang  kapasitor dengan nilai yang 
mendekati hasil perhitungan. Dimana pada 
percobaan tersebut hasil dari pemasangan 
kapasitor dilihat dengan menggunakan pf meter 
dan membandingkannya dengan hasil 
perhitungan. 
Untuk proses akhir, data tegangan 
keluaran ACS712 diinput ke dalam program, 
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dan nantinya tegangan tersebut akan mewakili 
jenis beban dan faktor dayanya, yang kemudian 
ditampilkan ke display LCD, selang beberapa 
detik kemudian ATMega 8535 melaksanakan 
instruksi perbaikan faktor daya dan faktor daya 
yang ditampilkan berubah menjadi  nilai dari 
hasil proses perbaikan faktor daya. 
V. KESIMPULAN 
1. Mikrokontroler mampu mengontrol 
pengaktifan kapasitor bank yang nilainya 
sesuai  dengan kebutuhan beban induktif 
yang akan mengoreksi faktor daya secara 
otomatis. 
2. Untuk beban yang tidak konstan dapat 
dilakukan dengan cara menghitung nilai 
kapasitansi kapasitor yang akan digunakan 
dan memasukkan program pada 
mikrokontroler agar kapasitor bank 
mampu menyesuaikan pengaktifan untuk 
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